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increasing competition, effective risk management is of great importance
in the loaning in the forthcoming periods. The fact that development and
investment banks intend to compensate for the negative aspects of
interest margin on profitability through loan growth and the competition
is increasing in the market could lead to insufficient pricing of the risks
of loans. In such a case, continuing the effective risk management
implementations is of great importance in sustaining the assets quality of
the development and investment banking.
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У більшості наукових досліджень з питань оподаткування по-
датки наділяються регулювальною функцією, що є достатньо об-
ґрунтованим. Водночас слід зазначити, що реалізація регулю-
вальної функції податку проявляється в визначенні суб’єкта та
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об’єкта оподаткування, диференціації ставок податків, системи
пільг при оподаткуванні.
Регулювальна функція податків стає зрозумілішою при роз-
гляді порядку обчислення і сплати окремих податків. Найхарак-
тернішим щодо цього є податок на прибуток підприємницьких
структур. Регулювальні функції тут закладені в методах визна-
чення валових доходів, валових витрат і прибутку.
2 грудня 2010 року Верховна Рада України ухвалила Податко-
вий кодекс України (ПКУ), який набрав чинності з 1 січня 2011
року. ПКУ розроблено на виконання Програми економічних ре-
форм Президента України на 2010—2014 роки «Заможне суспіль-
ство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» з ме-
тою побудови сучасної, справедливої податкової політики, що
забезпечує стабільність оподаткування, рівність усіх платників
податків перед законом, досягнення стратегічних цілей сталого
розвитку в оновленій системі державного регулювання економі-
ки. Як наслідок вагомих покладених завдань, Податковий кодекс
виявився надзвичайно об’ємним та складним документом, що по-
требує значної кількості часу для вивчення.
Серед цілей розвитку України відносно зовнішнього середо-
вища в тому числі також були визначені наступні:
• підвищення конкурентоспроможності національної еко-
номіки;
• створення сприятливих фіскальних умов для залучення пря-
мих іноземних інвестицій, активізації інвестиційно-інноваційної
діяльності;
• забезпечення сталого економічного розвитку, формування
людського капіталу на інвестиційно-інноваційній основі за умови
збільшення сукупних податкових надходжень до бюджетів усіх
рівнів та державних цільових фондів;
На сьогодні податок на прибуток підприємств є одним із ос-
новних джерел наповнення Державного бюджету України (у кри-
зовому 2009 році було забезпечено виконання 68,6 % у порівнян-
ні з відповідним періодом минулого року, тобто в обсязі лише
32,5 млрд грн).
У процесі реформування податку на прибуток передбачалося,
що зміни у конструкції податку не повинні нести ніякого фіскаль-
ного навантаження, а сам податок має виконувати виключно ре-
гулятивно-стимулюючу функцію, для того щоб не стримувати
розвиток виробництва.
Інвестиційно-інноваційна складова реформування цього подат-
ку забезпечуватиметься поетапним зниженням ставки податку на
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прибуток з 25 до 16 % (2011 та 2012 роках — 19 %, 2013 та 2014
роках — 18 %, 2015 році — 17 %, з 2016 року — 16 %.
В умовах реформування спрощеної системи оподаткування
передбачено надання спеціальних інвестиційних пільг: запро-
вадження на 5 років нульової ставки податку для новоутворе-
них суб’єктів господарювання, а також підприємств з щоріч-
ним обсягом доходів до 3 млн грн з метою залучення
інвестицій в оновлення основних засобів, створення додатко-
вих робочих місць, збільшення обсягів виробництва продукції,
робіт, послуг.
Крім того, передбачено запровадження на 10 років звільнення
від оподаткування прибутку підприємств галузей легкої промис-
ловості та суб’єктів господарської діяльності від надання готель-
них послуг, підприємств суднобудівної та літакобудівної проми-
словості. Також передбачені пільги з енергозбереження. Запро-
поновано впровадити методологічні засади визначення об’єкта
оподаткування податком на прибуток, максимально наближені до
бухгалтерського обліку
Розширена класифікація основних засобів (ОЗ) у податковому
обліку, передбачено 16 груп ОЗ замість 4 груп у раніш діючому
законодавстві. При цьому облік балансової вартості ОЗ кожної
групи ведеться за кожним із об’єктів, що входить до складу
окремої групи, включаючи вартість поліпшення ОЗ, отриманих
безоплатно або в оперативний лізинг (оренду), та в цілому за
групою, як сума балансових вартостей окремих об’єктів такої
групи. До зазначених груп ОЗ запропоновано більш рівномірний
розподіл вартості ОЗ за основними методами, що базуються на
застосуванні строків корисного використання. Для окремих груп
ОЗ може застосовуватися прискорена амортизація за методом
прискореного зменшення залишкової вартості, який дозволяє
удвічі скоротити мінімальні терміни корисного використання ОЗ.
З метою нарахування амортизації нематеріальних активів у По-
датковому кодексі запроваджено класифікацію таких активів (6
груп) і встановлено строки нарахування амортизації для кожної з
цих груп.
Податковим кодексом передбачено переведення страхової ді-
яльності на загальні правила оподаткування із запровадженням
річного перехідного періоду. Також врегульовано питання оподат-
кування операцій з фінансового лізингу, що дозволить надати но-
вих стимулів цій формі інвестування. Відтепер платіж за корис-
тування майном, згідно із договорами фінансового лізингу, роз-
глядатиметься як проценти, аналогічні процентам банківської
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установи. При фінансовому лізингу оподатковуються тільки про-
центи, які отримає інвестор-нерезидент в якості винагороди.
Реформування податку на прибуток також передбачає посиле-
не стимулювання інвестицій у людський капітал. Запроваджено
норми щодо запобігання відтоку капіталів закордон та упередже-
но численні поширені у вітчизняній практиці схеми мінімізації.
Прийняття ПКУ надало можливість уникати безсистемного
внесення змін у податкове законодавство, забезпечить його ста-
більність та привабливість для інвесторів, що сприятиме інвести-
ційно-інноваційному розвитку економіки, зниженню податкового
тиску на платників податків, системності надання податкових
пільг, збільшенню надходжень до бюджету за рахунок розши-
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СОЗДАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ САНАЦИОННОГО
БАНКА В УКРАИНЕ
В середине сентября 2011 году было объявлено о создании в
Украине санационного банковского учреждения. Впервые такое
предложение было озвучено представителями Всемирного банка
в 2009 году. Но их переговоры с НБУ не дали результата, посколь-
ку обязательным условием должен был быть перевод в него «то-
ксичных активов» из государственных и рекапитализированных
банков. Непосредственно работа по созданию санационного бан-
ка началась только в этом году. Побуждающей причиной являет-
ся наличие такого требования со стороны МВФ, который реко-
мендовал трансформировать один из рекапитализированных
банков — «Родовид Банк» — в банк «плохих активов» [1].
Проект Закона Украины «О санационном банке» был подан в
ВРУ 31.05.2011 г., принят за основу 17.06.2011 г. [2]. Ним преду-
смотрено, что целью его создания является защита интересов вкла-
дчиков и других кредиторов банков, осуществляющих свою деяте-
льность в обычном режиме, в режиме временной администрации
